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MOTTO 
 
 
 َرْسُعْلا ُمُكِب ُدْي ُِري َلاَوَرْسُيْلا ُمُكِب  ُللها ُديُري ( ... ه رقبلا :581)  
 
 
“…Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, 
 
 dan  Allah  tidak menghendaki kesukaran bagimu…” 
(QS. Al-Baqarah: 185)  
 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(QS Ar-Ra’d 11) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
 
Kita bahagia karena cinta 
Kita matang karena masalah 
Kita lemah karena putus asa 
Kita maju karena usaha dan 
Kita kuat karena doa 
(Penulis) 
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PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI MEDIA AUDIO 
VISUAL SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA  TAHUN 2013 
 
Muh Faqih Febriyanto, A610 100 018, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 122 halaman. 
 
 
 
Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas X tentang mitigasi bencana banjir, sebelum 
mendapat pembelajaran menggunakan media audio visual dan setelah mendapat 
pembelajaran melalui media audio visual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
Experimen dengan model One-Group Pretest-Posttest Design. Teknik analisis data 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
X di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yang terdiri dari 21 Siswa kelas X.1 dan 21 siswa 
kelas X.2. Sampel yang diambil berjumlah 42 siswa kelas X. Sampling yang digunakan 
adalah sampel menggunakan teknik sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 
wawancara, dokumentasi, observasi, dan test. Data yang diperlukan adalah nilai pre-test, nilai 
post-test. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pengetahuan siswa kelas X mengenai mitigasi 
bencana banjir sebelum mendapat pembelajaran menggunakan media audio visual termasuk 
dalam kategori baik. Hal ini didasarkan pada jumlah skor rill 581 dari skor maksimum yang 
mungkin dicapai sebesar 840 atau dapat dikatakan mendapat nilai indeks 69,16 % (2) Tingkat 
pengetahuan siswa kelas X mengenai mitigasi bencana banjir setelah mendapat pembelajaran 
menggunakan media audio visual termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini didasarkan 
pada jumlah skor rill 733 dari skor maksimum yang mungkin dicapai sebesar 840 atau dapat 
dikatakan mendapat nilai indeks 87,26 % (3) Perbandingan pengetahuan siswa sebelum dan 
setelah memperoleh materi pendidikan mitigasi bencana banjir  melalui media audio visual 
siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta . Nilai indeks pre-test sebesar 69,16 dan nilai soal 
post-test sebesar 87,26. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan setelah mendapatkan 
pembelajaran dengan menggunakan media audio visual sebesar 18,1 %. 
 
 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Mitigasi Bencana Banjir, Media Audio Visual 
 
